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Expertos del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar discuten en Lisboa 
sobre contaminación marina 
 
El Grupo de Trabajo de Química Marina del ICES (MCWG), en el que participa 
Victoria Besada, del Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto Español de 
Oceanografía, se reunirá del 2 al 6 de marzo en Lisboa (Portugal) en la sede del Instituto 
Hidrográfico.  
 
El MCWG es un grupo científico de expertos para la discusión y puesta en común de 
temas relacionados con la Química y la Contaminación Marina. Además de contribuir al 
progreso y divulgación del conocimiento, la finalidad del grupo es servir de base a la 
función de asesoramiento científico que lleva a cabo el ICES.  
 
En concreto, este año los principales temas a tratar en la agenda de trabajo están 
relacionados con varios aspectos para el desarrollo de las Directivas Europeas 
relacionadas con la protección del medio marino (Directiva Marco sobre la Estrategia 
Marina y la Directiva Marco de Agua).  
 
En este foro se presentarán y discutirán resultados y progresos de la investigación 
científica en las diferentes especialidades como puede ser el uso de muestreadores 
pasivos, los contaminantes emergentes que afectan al medio marino, las basuras marinas 
o el problema de acidificación de los océanos. 
 
